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Charleville – Le Butte de Soigny,
parc éolien
Opération préventive de diagnostic (2017)
Vincent Marchaisseau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  éolien  de  la  société  Ostwind,  au  lieu-dit  la  Butte  de  Soigny,  se  trouve  à
l’intersection de trois communes de l’ouest de la Marne (environ 50 km au sud-ouest de
Reims) :  le Gault-Soigny, Boissy-le-Repos et Charleville, sur une emprise de 7 560 m2.
1 819 m2 ouverts, 24 % de la surface du projet.
2 En  dehors  d’un  indice  dont  la  datation  reste  hypothétique  (Paléolithique  ou
Néolithique ?)  sous  la  forme  d’un  grattoir  en  silex,  seule  une  fosse  récente  et  de
fonction indéterminée a été retrouvée sur l’ensemble des sept plates-formes du projet
éolien de la Butte de Soigny.
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